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2. 作者 ）以石 ・・． 正
1姑 質 ． 形状 糾本花色 ・ 掛 111 闊装 ( 1 111闊 ）
4 所蔵者 ベルリ ン 国 立 アジア美術飼 （ ドイ ツ）
登録番 り 3607 
I. 工期および施工者
l こ1 : WJ : 斗勺成 2 1 イド 6 J J 22 11 へ~ .lド）戊 22 介 :, 2 J J 3 11 
2 施 _i: 者． 一般ネ l : l · J · I 法人 I l i. j ' に修復装 r蒻 n 11 i 辿 ',Vi/. I 及j 束文；flS 
支部長 I  I 本，iじ f
}J他 I : J以）) ］折↑ ： ドイ ツ 利9学技術噌r,,
4 修似JI I_'1~ 老 x 'ii嶋 降、 ：ら
皿文化財の構造
] 材・質 ： 糸1]
2 . 、 J · 社、： (ij'. 位はcm )
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'1. 1史 ） 11 材料
肌災紙：災涙紙 （岐 り し • 太 111 製 ）
1Jr 1犬 i般：災 i農紙 （岐 1 ;:.. 太 1 1 1 製 ）
J t怜 災紙：災栖紙 （奈艮 . Iｷ. 判製）
総災紙： ' J・：陀紙 （奈艮 ．輻西製）
IV. 修復前の状況
l. 111,j 面 に横折れがI I :_ じ 、折れ I  I が ）伍祖・ 欠失し て し ヽた 。
2. 11 11j 1 (1j 仝1本に経年の杓： オしが 11 立 っ た 。
絵 J~- J1•',1 の膠沿）） の低 ,,・により 、 放IJ //JH'.がI J :_ じ に箇所があ っ に 。
4. 糊の接ぶUJの低 I'・によって 、 本紙の浮 きの似、・大が懸念さ オしに 。
修復喉lx: 1 ;· 6. 
V. 修復方針
l. 本紙
兎膠水浴液を ） 1 1 い 、 絵 」 ~- J ,.,.-,: の剥落 1 1 ·. め を 1/い、各絵 J~- J,,、4 の膠ぶu」 の強化を l 'l- 1 る 。
b. 本紙に付殆し て い る 朽れ を 除よするにめに、辿過水 を 使川 し 、 溶け 出 た 1りれ を 本紙の 1汀こ 敷
いた吸取紙に吸ぷt させて除1、••する 。
Ill 災打紙はすべて除上し 、 これを新 ， J乱する 。
d. 本紙の欠矢1怜j所には『じ ［線劣化糾 を ） 11 い て補糾 を 1 / Io 
」: 1;り 裏打ちを施したのち 、~い (ii より折伏せを貼って、損傷存1り分を袖強する 。
2. 衣装
a. 表装裂地を新』刈する 。
b. 表具形式は 1 11 装川 とおなじ形式 （袋火具）とする 。
刺1n、八以、 1j!庸 木、紐を 新賃胤する 。
保イ仇ffj の作成
a 新たに柿!)、ゞ巻添 軋 11付の枷l 製）咋 rm 命f j 、 紙製投軟、 ；J;J -. 翫の凶災裂· を作製 し 、 収納する 。
VI. 修復工程
l.'Ji-I i ;iH,J 介
'lj'. 真撮彩 を 1 J・ \., ヽ 、 修復前の祖慟状況の , ;じ録を 1 iｷ っ に 。
2. 付 ，，、介物の除よ
本紙衣 1 ( 1 i に付ぶf した 1り れ、 虫災な どにつ いて は 、 本紙に負 1·11_がかか らな い程炭 に軽 く 刷 工をかけ
るなどして収 り払っに 。
解休
, 哺装を休陪 し ｝砂装災を収り外 し 、 JjJ し 公紙を残して 111 公打紙を除去しに 。
4. 1 リオ Lの除 J 、:·
付ぶi してし ヽ る水浴, .生の 1りれなどを拙過水 を本紙衣 l fli か ら lift~扮し 、本紙の ,,・に 敷しヽに吸取紙に吸ぷ：
せる ）htで1げしの除よ を 1 1·· っに 。
只粂lj 落 11 ·. V
船~ J~- J,; ,',, にぇ\l )J蓼 2% ノj'( ?容?(~ を 川 し ‘て 、 涼lj 落 11 ·. めを hっに 。
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6 表打ち
布洵苔の成分 を常加の水で~TII 出し たものを用いて 、 養生紙（レ一ヨン）で表打ちを行い、 pl 1 日 (1 j を
保談、固定した。
7. 1 JJJ し哀紙の除去
災而より少 ： 1:. の湿りを与え 、 111 JJJ し裂紙を除去した。
衣打ちの除 1:
池過水で湿 らせ 、 表打ちの性仕紙を除去した 。
)j) し裏打―
知 Ii:染めした悲涙談紙を川い、小友粉澱粉糊で）JJ し巖打ちを行った 。
10. Ji; りリとオ l ―
災机i紙を川 い、古梱lで培裂打ちを行 っ た 。
且折れ伏せ
横折れの発生していた 1怜i所 、 および、 今後折オしが発牛する恐れがある,:怜j所に、折れ伏せを施した 。
12. 衣装災地の調柩
本紙にふ さわしい表装裂地の候祉） を ） IJ 怠し 、 ドイ ツ 」炒1 :i l\1l物節で、所蔵fl麻 の す11_' 1, 者 と 協成を経て
選定 した 。 決定した衣装裂地は新糊を川 いそれぞれに悲i 必磁紙で）jJ し裏打 らを 1iｷ い 、 さらに、占糊
を 川い美栖紙で丸｀り 裏打ちを行った 。
13. 付け廻し
本紙と表装裂地を担• 1 11闊装の形に付け廻 した 。
lt I  1 .;)i 1— l— 
古梱l を 川 い美栖紙で I  I 裏打ちを 1 iｷ い、仮張りした。
15. 総 ~iオ j
占糊 を ） IJ v ヽ 、 '·i · : 陀紙で総表打ちを 1 iｷ った 。
16. 11: U-Y 
允分に収磁媒させた後 、 1l i l ll I庁 、八双、 1 l i1l1 本、紐を新,1)りし、掛111闊装に イ I : 双てに 。
17. 11又係ii、j
収納の ための桐太巻添軸イ寸 きの桐製）希 J.~IS 印f'i 、羽二 屯の凶裂·、紙製の殺峡を新~)l,j した 。
18. 1 1じ録
今 j 1 1j の修復に以lする記録、修複後の 'lj'. 具撮彩を行っ た 。
VI. 知見
公彩色は、水鉢を表硯する緑色のところに施されていた。 この箇所では主に裏からの彩色で 、 色 I fI j 
が成立しており 、 模様などは表からの彩色で1°i11『 かれていることが確囁忍できた 。
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図 4 修復後
Fig. 3 13clorc treatment; Abrasion on the crease Fig. 4 A f'ler treatment 
図 6 修1以 後
Fig. 5 Il e 「o re t rじa t mcnl; Cracked area Fil!. 6 /¥ltcr trcatmcnl 
図 7 修似前 ：旧 ！胤1首 図 8 修復後 ：新調 した庫11! 首
f-ig. 7 Be 「ore treatment; Old roler knob Fig. 8 After treatmenl; New roler knob 
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The Association of Conservation for National Treasures, Kyushu Branch 
Description and Title of Object 
I. Title: Chinese Children 
2.Painter: Zaisho Hara 
3. Format and media: hanging scrol, colors on silk 
4. Colcclion: Muscum fLir Asiatische Kunst (Museum Dahlem), Staatliche Museen zu Berlin (Germany) 
5./¥cc. No.: 3607 
I. Treatment Period, Conservator, etc. 
I. Treatment period: June 22, 2009-February 3, 20 I 0 
2. Treatment undertaken by: 
Branch Director: Noriko Yamamoto 
The Association of Conservation for National Treasures, Kan toBranch 
3. Location of treatment: Deutsches Technikmuseum 、 Berlin
4. Project manager: Takayuki Kimishima 
皿 . Structure of the Cultural Property 
I. Original Material of Painting: Silk 
2. Dimensions (unit: cm) 
Before treatment 
Height Width 
Painting 126.4 62.6 
Mounting 203.7 77.4 
3. Format, Mounting Materials 
Before Treatment 
Format 
Hanging scrol without decorative 
strips 
Gold brocade with scattered flower 








Hanging scrol without decorative 
strips 
Gold brocade with scattered bird and 
fish with wave crest pattern on I ighl 
brown background 
uter border I id purple fabric 
Roler knob acquered wood knob 
torage Box 
4. Materials Used 
irst Lining: Mino paper (made by Ota, G i 「LI Prerecture) 
Reinforcement strip: Mino paper (made by Ota, Gi fu Prerccture) 
ubsidiary lining: Misu paper (made by Uekubo, Nara Prefecture) 
inal Backing: Uda paper (made by Fukunisi, Nara Prefecture) 
N. Condition before Treatment 
I. Horizontal creases were found throughout the screen. The Lip 
and were mising due to abrasion. 
2. Damages due to aging were found throughout the screen. 
onservaton Treatment Report 7 l 
by 
had become damaged 
3. The adhesiveness of the paint layer had weakened and the pigments had flaked o 「f in some area 
4. Due to the weakened adhesiveness of the glue, it was 「ea red that the areas in which the paper ha 
lifted will expand. 
V. Treatment Plan 
I. Paintin ヽ
a. Strengthen the adhesiven 
glu 
f each paint layer by consolidating itusing a solution of animal skin 
b. To remove the grime atached to the painting, apply filtered water and absorb the grime that soaked 
through to the reverse side with bloter paper placed underneath. 
c. Remove al old lining paper and replace them with new on 
d. Mend the mising areas of the painting using iradiated silk. 
e. Apply a subsidiary lining, then re inforce しh e damaged areas by applying reinforcement strips ont 
the reverse side. 
2. Mounting fabr 
a. Prepare a new mounting fabric. 
b. The 「orm a t of the new mounting is to be the same as the old format (hanging scrol without decoraｭ
tivc strips). 
Prepare new roler knobs, top stave, bottom roler, and cords. 
a. Prepare new yaro box with a large paulownia roler clamp, a folding paper cover and habula-e silk 
72 
wrapping and store the hanging scrol. 
VI. Treatment Process 
I. Pre-treatment examination 
Photographs were taken and the condition of damages were examined and recorded. 
2. Removal of grime 
Grime and insect feces attached to the surface of the painting were removed in ways such as light! 
troking it with a brush, that would not apply excess pressure onto the surface of the painting. 
3. Disassembly 
The scrol was disassembled and the mounting fabric was removed. All o 「 the old lining papers with 
the exception of the first lining were removed. 
4. Cleaning 
Water-soluble grime found on the surface of the painting was removed by spraying itwith filtered 
water to let the grime soak through and be absorbed by the blotter paper placed underneath. 
on sol idation of the paint layer 
The paint layer was consolidated by applying to it a 2% solution or rabbit skin glue. 
6. Temporary facing 
Temporary facing made of rayon paper was attached to the front su r 「ace or the painting for protect ion 
using a component of seaweed paste extracted with room-temperature water 
7. Removal o 「 the old first lining paper 
The old first lining paper was removed by applying smal amounts or moisture on the reverse s id ヽ ヽ
Removal of temporary facing 
The paper to protect the front surface was removed by applying moisture using filtered water 
First lining 
Thin Mino paper dyed with yasha was applied as first lining using wheat starch paste. 
I 0. Subsidiary lining 
Misu paper was applied as the subsidiary lining using aged wheat starch past 
1. Reinforcement strips 
Reinforcement strips were applied to areas with horizontal creases and areas in danger or iorm in ぃ
horizontal creases. 
12. Preparing the mounting fabric 
Mounting fabric was selected upon consultation with the personal in charge at Deutsches Tcchnikｭ
museum, Berlin from the posible candidates appropriate for the painting that had been prepared. First 
lining made of thin Mino paper was attached using wheat starch paste was applied to each piece o 「 th
elected mounting fabrics, and then subsidiary lining made with Misu paper was attached usin!. a 仕cd
wheat starch paste. 
13. Assembly 
The painting and mounting fabric were assembled together into a hanging scroll format. 
14. Overall lining 
Misu paper was applied as overall lining using aged wheat starch paste, and stretched-dried on lwribｭ
ari. 




onservalon Treatment Report 7. 
Uda paper was atached as final backing using an aged wheat starch past 
16. Finishing 
After the piece was 「ull y dried, new roler knobs, top stave, botom roler, and cords were prepared 
and attached to the scrol I 
17. Storag 
For storage, a new paulownia yaro box with a large paulownia roler clamp, a new habula-e silk 
wrapping, and a new folding paper cover were prepared. 
18. Documentation 
A conservation report was compiled and post-treatment photographs were taken. 
VI. Notes 
Urazaishiki was applied to the green area where an image or a saucer is depicted. The color or lhrs area 
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作品略解
東京文化財研究所
湘 LI i 徹英
4噂l は近 I ll: の い都圃J丘の一• 人 、）j訂缶正の ぐ代になるものである 。 i師棠の下で二人の ） ， i:: rが、水をに に
た大きな水盤に小州を浮かべ、水 ii I に手を人れて水底の小魚と戯れる様了· を 1閑i く 。 f11j:棠の根本には I 1ｷ1¥'i" 
の化を 耕i く 。 ）恥在正が描く ところの人物 JI川の作例は数が少なく 、 その、, ,1 ょ においても本図は質重な イ(在で
ある 。
'l,i1ese ('l,i/dren 
Short Description of Artwork 
Tetsuei Tsuda 
National Research Institute for Cultural Properties, Tok 
This painting was done by Hara Zaish6, a pre-modern painter from the Kyot 
children can be seen beneath aronia shrubs, as they float a smal boat in a water dish. They reach their hands 
into the water to play with the smal fish seen there. Daylilies bloom near the base of the aronia. 
figure paintings are known by Zaish6, which means that this work is particularly important in hi 
